コウ ト コウ by 大野 晋 & Ono Susumu
「
恋
ふ
」
と
「
乞
ふ
」
大
野
MIZ
日
　
「
恋
ふ
」
と
い
う
動
詞
は
万
葉
集
を
読
む
上
で
は
非
常
に
重
要
な
動
詞
で
あ
る
。
こ
れ
を
何
と
現
代
語
に
訳
す
か
と
い
う
こ
と
は
、
「
岩
波
古
語
辞
典
」
を
作
っ
た
と
き
に
、
い
ろ
い
ろ
考
え
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
結
局
　
　
あ
る
ひ
と
り
の
異
性
に
気
持
も
身
も
引
か
れ
る
意
と
書
い
た
。
こ
れ
は
類
義
語
に
「
し
た
ふ
」
　
「
思
ふ
」
　
「
好
く
」
「
好
む
」
な
ど
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ら
と
の
差
を
明
確
に
示
そ
う
と
し
て
い
ろ
い
ろ
考
え
た
結
果
の
到
達
点
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
場
合
、
　
「
恋
ふ
」
｝
つ
を
対
象
と
し
て
考
え
る
の
で
は
正
し
い
理
解
に
達
す
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
そ
の
時
「
恋
ふ
」
の
語
源
は
何
か
を
考
え
て
み
た
が
、
「
恋
ふ
」
の
コ
は
、
コ
甲
類
で
、
オ
列
甲
類
の
音
が
重
要
な
基
本
語
の
語
根
に
現
れ
る
こ
と
は
稀
な
の
で
、
そ
れ
が
疑
問
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
　
「
恋
ふ
」
の
語
源
と
し
て
大
槻
文
彦
や
折
口
信
夫
は
「
乞
ふ
」
を
あ
て
て
い
る
。
相
手
の
魂
を
乞
う
の
が
「
恋
ふ
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
　
し
か
し
こ
の
語
源
説
は
簡
単
に
否
定
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
h
恋
ふ
」
の
コ
は
コ
甲
類
で
あ
り
、
　
「
乞
ふ
」
の
コ
は
コ
乙
類
で
あ
る
。
コ
の
甲
類
乙
類
の
別
は
、
平
安
初
期
五
十
年
く
ら
い
ま
で
は
、
明
ら
か
に
保
た
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
奈
良
時
代
に
は
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
混
同
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
ま
た
こ
の
二
つ
の
動
詞
は
、
活
用
の
形
式
も
、
上
二
段
活
用
と
四
段
活
用
と
で
相
違
し
て
い
る
か
ら
、
　
「
恋
ひ
」
の
ヒ
は
ヒ
乙
類
、
「
乞
ひ
」
の
ヒ
は
ヒ
甲
類
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
（
ま
た
実
例
も
あ
り
）
、
こ
れ
も
発
音
が
相
違
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
恋
ひ
」
1
と
「
乞
ひ
」
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
明
白
に
誤
り
で
あ
る
。
　
こ
こ
ま
で
は
、
橋
本
進
吉
先
生
の
上
代
特
殊
仮
名
遣
を
考
え
に
入
れ
れ
ば
直
ち
に
答
え
の
出
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
先
は
、
語
源
的
な
こ
と
は
皆
目
何
も
分
か
ら
な
い
で
終
わ
っ
て
い
た
。
　
と
こ
ろ
が
、
最
近
「
タ
ミ
ル
語
大
辞
典
」
に
民
9
0
口
と
い
う
動
詞
を
見
た
。
そ
の
意
味
と
し
て
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〔
一
、
礼
拝
に
お
い
て
、
手
を
合
わ
せ
る
。
　
　
二
、
砂
や
穀
物
を
盛
り
あ
げ
る
。
　
　
三
、
傘
な
ど
を
閉
じ
る
。
太
陽
が
引
っ
こ
む
。
〕
が
あ
げ
て
あ
る
。
　
一
の
意
味
は
古
い
例
が
あ
る
の
で
、
サ
ム
ガ
ダ
ス
夫
人
に
こ
れ
を
確
か
め
た
。
　
す
る
と
サ
ム
ガ
ダ
ス
夫
人
の
説
明
は
、
困
も
℃
ロ
と
い
う
動
詞
は
、
　
「
何
か
お
願
い
が
あ
る
と
き
、
神
に
向
か
っ
て
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
。
文
例
と
し
て
は
、
六
世
紀
の
≧
〇
三
甲
自
讐
く
国
ロ
融
鉱
　
G
。
α
”
一
　
に
次
の
一
節
が
あ
る
。
　
　
「
〔
神
を
〕
眼
を
見
開
い
て
見
て
、
私
の
手
を
ぴ
っ
た
り
と
　
　
合
わ
せ
よ
う
。
（
評
ξ
℃
ぐ
ロ
ヨ
）
…
…
私
が
仕
合
わ
せ
に
な
る
よ
う
に
。
」
　
ま
た
八
世
紀
の
目
2
0
”
滋
一
ぐ
遭
ロ
o
虫
幽
”
窃
　
に
次
の
一
節
が
あ
る
。
　
　
「
礼
拝
の
た
め
に
頭
の
上
で
し
っ
か
り
手
を
合
わ
せ
て
、
一
　
　
列
に
並
ん
で
い
る
人
々
」
　
こ
こ
で
も
冒
9
℃
膏
曽
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
。
タ
ミ
ル
語
の
b
は
、
日
本
語
の
ド
に
対
応
す
る
例
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
・＋
E
呆
蓼
金
・
対
応
す
・
．
ま
奔
・
・
本
語
の
†
対
応
す
る
例
が
数
々
あ
る
。
す
る
と
　
　
埼
で
マ
融
冒
9
0
ロ
…
田
耕
闘
ま
「
β
　
と
い
う
対
応
は
音
声
的
に
全
く
問
題
が
な
い
。
意
味
上
も
日
本
語
の
「
乞
ふ
」
の
用
例
を
見
る
と
「
天
地
の
神
を
乞
ひ
つ
つ
」
（
万
葉
三
六
八
二
）
と
あ
り
、
ま
た
享
和
本
新
撰
字
鏡
に
は
　
　
耕
　
強
依
反
　
誓
祈
也
　
祷
百
霊
也
　
祈
也
　
　
　
　
知
加
不
　
又
己
布
　
又
伊
乃
留
と
あ
る
。
こ
れ
ら
と
一
致
す
る
と
見
て
よ
い
と
思
う
。
　
し
て
み
る
と
「
乞
ふ
」
は
由
来
の
非
常
に
古
い
単
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
、
「
恋
ふ
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
外
間
守
善
氏
に
よ
る
と
「
恋
ふ
」
に
あ
た
る
沖
縄
語
は
無
い
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
何
か
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
「
恋
ふ
」
の
コ
は
、
何
か
の
合
成
音
で
、
新
し
い
形
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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